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ARO DE ISftS- Lún^s 28 ile Rotiombre. PíOMER0.1in. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscriba en la Kailaccion casa de D. José G. REDMOO,— calle de Platermá, n." 7.—á 90 rs. al año, 50.el semestre y 30el trimestre en la capital. 
Lbs anuncios se insertarán á medio real línea para los* suscritores y nn íeal línea para los que no lo sean. 
• I M I ¡ I ¡ que los Sres. .UaUdcs.y Secretarios reciban los números d d Bole-
tín que orresjiontlun distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde pennanéceríi hasta el recibo del número siguiente. 
» Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena' 
damente para su encuademación que deberá, verificarse cada año. León 10 de 
Setiembre de 1880.—GENARO ALAS.- ' 
Í'ÉI.'&'I'-J 
f l : 
PSESIDBKIA DEL TOSEJO D511151STR0S, 
S, S I . la .Roina nuestra Snflo. 
ra [Q. I ) . G 1 y su aujustn IÍCÍII 
familia continúan en esta corto sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Núm. 582.' 
4." Dirección.—Suministros. 
Preciofi.(|.ue el Consejo provin-
cial, en unión con el Si'.. Comisa-: 
rio ile Guerra de osla ciudad-, han 
lijad» para el abono á los de las es-
pecies de suministros militares IJUQ 
se llagan durante ol actual mes de 
Sctipiuhi'o; á saber: 
I W i o i i - de pan, de ve.into y 
cuatro onzas castellanas; un real y 
doqe i'éutiinns. 
Faucya de cebada, treinta rea-
les y trailla cént imos. 
Arroba ilo paja, dos reales y 
nóvenla y dos c é m i m o s . 
Arroba de aceite, sesenta y ocho 
realas y siítenla cénl imos . 
Arrolla do carbón, cuatro rea-
les y seis cént imos , 
, Y arroba do leña, un real y 
cuarbnlarV dos ewtimos. 
l2o''ijii'¿"se publica parii que los 
pueblos interesados arreglen á e s -
t'is precios sus respectivas relacio-
nes, y en ciiiiiplimieulu de lo dis-
puesto en id'artículo 4 . ' de la Keal 
orden de2.7 deScliomlire de 1848. 
'-•con 2 0 de Setienibro do Í8I ¡5 , 
—Angel Escobar. 
Núm.323. 
E l Sr. Gobernador de Santan-
der tne dice con fecha lH.del itelaat 
<¡ué sigue: 
«R,uegf) a V.. S.. se sirva dar la* 
órdonnsioportuna?para que se ave-
rigüe el paradero de José Valentín, 
vecino de Bilbao, que A principios 
de Agosto úllimo se ausentó de es-
la capital, llevátidose todo lo quo 
tenia y dejando á su esposa aban-
donada y sin recursos algunos; en 
caso de obtener algún resultado f.»-
vorable, ponerlo en mi conocimien-
to para loseleetns á ipifi haya Instar» 
Lo que se inserta en el Boletín 
oficial de la provincia, para que 
por ¡os A Ictildes de la misma y de-
más dependirnles de este Gok ienw 
á quienes corresponde, practiquen 
las diligoncids oportunas con el 'ob-
jeto que se desea, dándome cuenta 
delresíiltado desús gestiones. León 
25 de Setiembre de 18(13.—Angel 
Kscobar, 
S E Ñ A S . 
Edad 49 años , eslalura regu-
lar, cara redonda, pelo cano, barba 
cana, le l'alla'n (líenlesen la i-arrura 
de arriba, un poco zambo, y grueso. 
Núm. 52i . 
! E l limo. Sr. Subsecretario' 
de la Gobsntacion con fecha 19 
del corriente me dice lo que sigue-' 
«La Reina (Q. D. G. ) 'so ha 
serviilo. expedir el Real decreto 
s ¡guie i i l e : .= lin vista de lo que me 
lia cxpueslo el .Ministro, do la Go-
bijrnucion sobre la necesidad do 
modiliear en parto el sisiciija do 
franqueo olicial, y d;c acuerdo con 
el mismo, 
Vengo en, decretar lo siguiente: 
Artículo 1." Se .declara sub-
sisliMile lo ciis[)UfisÍo respecto al 
frannueo oficial de la correspon-
dencia proeedénle- de las Auluri— 
dados y funcionarios que disfru-
tan del dcrccí.o ¿ usar .sellos es-
pecíales en. las coiaujiicacioues de 
olicio, 
Art. 2;" Dísd'e el día I de 
(Qtdlubre próximu las corporacio- ' 
nns provinciales y municipales y 
los funcionaríos'de todas clases 
qno'no tienen concedido el dere-
cho á usar sellos oliciales, recibi-
rán francos de [lorio los pliegos de 
olicio'que les dirijan las Aulorida-
d e s ó dope'ndencias del Estado, sea 
cual fuero su peso. 
Art. 3.° Se enlíende por plie-
gos do olicio paro los efectos del 
franqueo préno con sollos espe-
ciales, los que delenníua el artí-
culo 4." del Real decreto do Ui de 
Marzo'de 1854-; siempre que va-
yan acompañados do lodos los re-
quisitos ou él mismo provenidos. 
Art. 4 . ° Queda derogada des-
de el dia l , " de ücluuro próximo 
la tarifa económica vigónle couoo-, 
dida á . l a s Corporaciones pioviii-
ciaíes y municipales por Real or -
den do I5.de Junio de 1^54, de-
biendo, por lo Linio, subordinarse 
unas y oirás en el frauquoo do la 
cori'ospoudeucía do olicio que re-
'miUii a las Auloiidudcs y odeinas 
del Eslado, íi las condiciones ge-
ueraies del franqueo parlicular. 
Dado en Palacio a diez y seis 
de Selieuibre do mil ochocientos 
sesenta y tres.— Está rubricado do 
la Real mano .—El Ministro do la 
Gobernación, Floieuuio Rodríguez 
Vaamunde» 
í o que se inserta en este pe-
riódico. oficial á loa efectos que 
en él'jnismo se expresan. León 20 
de'-Seliembre de - 1803.—Angel 
Escobar. 
tes. LftonSideSnltoinbredc 1863'.' 
—Angel Escobar. . 
Xúia. o iS. 
Scgirn me dice el Alcalde de 
San Justo déla Vega, se ha oncoii-
trado-en dicho pueblo el' día 4 del 
actual una vaca, cuyo dueño se ¡ g -
iiOra:."de tres años,, color lojo, asta 
corla y un poco baja uña do ellas. 
Lo que so- inserta y hace público en 
el Bulelin olicial do la provincia'para 
'(uepiicda llegar á cuiijciuMeuio del 
dueúu á.ios,et'uclo's correspondiou.^ 
Núm. 52(!. 
SECCION DK FOMENTO. 
Uliras liúWicas Nogonioilo 2."—Carrcli!-
rys de prirnur ófdun. 
El l imo. Sr. Director f/eneral de 
Obras públicas en 31 de Julio úlliinu, 
remile para su inserción el aimiicio-
sifjuienle:' 
DmECCION GENEnAL DE OlllUS PilBLlClS. 
•En virtud de lo dispuesto por 
Roal ¿rden de 'M del corriente, estn 
Dirección, general'ha sefinlado el (lia 
30 del pr.jx'uno mes de Octubre, ¡i las 
doce de su mañana pai-ala adjndicn-
ciou en pública subasta de Ins obras 
de nueva construcción de la carrete-
ra de fonferrada íi Orense, entr¡3 
Ponterrada y el Rio Ferreiro, c:i • 
yo, presupuesto de contrata es de 
3.443 514,71 reales. 
La subasta se celebrarA en los 
términos prevenidos por la Instruc-
ción de 18 de Marzo d-i 1852, en esta 
corte ante la. Dirección guueral d» 
Obras públicas, situada en el local 
que ocupa el Ministerio de Fomento, 
•y en León ante el Gobernador de la 
provincia; hallándose un ambos pun-
tos de manifiesto, para conocimiento 
del público; el presupuesto, condicio-
nes y planos correspondientes. 
Las proposiciones se presenlarán 
en pliegos cerrados, arreglapdoíoi,-
j é x a e t t m o i i t e al adjunto miémdot 'y í í 
cantidad q.ue ha de consigüarsé p ré -
viainente como sjarautía para tomar 
parte en esta subasta será de 1'7U.0UÜ< 
reales en dinero ó acciones de cami-
nos, ú bien ea efectos de la Ueudu 
pública al tipo, que los. estárasignado. 
por las respectivas disposiciones v i -
gentes, y en. los que no lo tuvieron, 
atde su cotización en la Bolsa el din. 
unterior at fijado para la subasta;, 
'debiendo; acompañarso ti cada pliego 
el documüuto.que-acredite haber- rea-
lizado el depósito- del modo que- pre-
viene bv referida Instcucoioni 
, En el caso de que resullasim. dos. 
ó más proposiciones iguales se cele-
brará, únicamente-entre sos autores 
•uua. segunda UcLtaciuu. abierta ea los. '•' 
t'-rminos prpsóntn? por la citada Tns-
l:,iiuc¡ui); sieilito Ifi iu-¡inera mejora 
jinrlo mtinus dti '3 000 reales, quedan-
no ias dumtis a voluntad itd los licí-
Vidores, aieinpi'íi que no bajen de 
^''O reales. Madrid _ 31 de Julio de 
l'S ' 3 . ~ K 1 nirfctor {reneral de Obras 
^i-bli^as, Tomás de Ibarrola. 
Modelo de proposición-
D. N . N.( vecino de 
enterado del anuncio publicado con 
iecba 31 de Julio últ imo y de las 
condiciones y requisitos que se exi -
jren para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de nueva cons-
trucción de la carretera de Ponfer-
rada á Orense, entiy el primero de 
t'stos puntos y el Rio Ferreiro, se 
coinproj/itíte á tornar á su cargo la 
construcción de las mismas, con es-
tricta sujeción á los espresados re-
(¡nirtitosy. condiciones, por la can-
tidad de 
fArjui la proposición que se haga, 
Hilinilicnilo ó mejorando lisa y llana-
mente el tipo fijado; pero advirtiendo 
i/ite será desecluula toda propuesta en 
i/ne no se exprese determinuiiamcnte la 
eanlidiid. escrita en letra, por la que 
xe compromete el propoiienle á ta eje-
cnciun de tas obras J Fecba y firma 
del proponeute. 
DE LA XUDIEXCI \ DEL TERRITORIO. 
SECRETARIA l)K GOBIERNO 
nr. i . * 
Audiencia de Valladolid. " • 
Dcbioiiilo vi.irificorüe ol (lia \ . ° 
do O^lubi'opi'üxinui la visita (le Es: 
liibliicunicnlo» penales o.onformo 4 
lo dispui^lo en Real ú rdcn . i l ü 27 
do- Kiiero do 1858', lia iiconliido 
e í ta .Inula Inspeclora penal que so 
circuln á los .1 ucees d e l Te i r i lo r io 
do osla Ainlieneia á l i l i (le'(|Uó por 
cada uno de ellos ae (lispunoii 'lo 
cmiilucenle para I|HO leega cfoclo 
la de bis pi'iiadós á arresto en la 
Cárcel do eso parlido en los lé r -
ininos i|iio lo están prevenidos a n -
loriornionle, dan.Id parlo con los-
l imonio é insoicion dol acia de la 
misma en la i|(i(¡ se liará espre-
sion del número ' do penados con 
(listinoiun do la clase de penas que 
están MiMendo. * 
Lo que de ói'don do fa expre-
sada .Inula cimiuuicu á V. para su 
iuli 'liiíoncia y exacto ol inipl i imen-
10. Dios ¡ juarde á V. muchos aftos. 
Valh.didi'd ' l ' i do Scliombre de 
181)3.—Lucas Fernaadez. 
Condiciones pnrticuiaresque. ade-
más de bis facultativas correspon-
dientes y de las generales aprobadas 
por Real decreto de 10 de Julio de 
1861, han de.regir en la contratado 
las obras de nueva construcción de 
la carretera de primer orden de Pon-
í'.üTüda á Orense, entre Ponferiada y 
el rio Ferreiro. 
1. ' Para el otorgatnientode la es-
critura de contrata se consignará co-
mo fian/a en esta corte en la caja 
¿¿eiK'ral de Depósitos el 10 por KÍO 
de la cantidad en que se liubiese 
adjudicado el remate, en metálico ó 
en efectos de la Deuda pública al t i -
po que les esté asig'nado por las res-
pectivas disposiciones viirentes, y en 
I " * que no le tuvieren al de su cotiza-
c i ó n on la Bolsa el dia de la fecba 
de la orden de aprobación del remate; 
ouyafíanza quedaráen garan t ía lias-
te ja recepción final de ¡as obras. 
'2.' Será obligación del contratis-
ta /jiorgar en esta corte la escritu-
sv. de íontrafca en el término de trein-
ta días, á contav desde aquella fecha, 
bajo la jjeua de pérdida del depósi-
to que hho para tomar parte en la 
subasta. 
3 ' Se dttrá principio A l a cons-
truccioa ótí ahvaá dentro del tér-
mino de treinta dias. que empezari 
á contarse desde la propia fecha, de-
biendo darlas terminadas en el plazo 
de treinta y seis m«rf. 
4 ' S« acredi tará mensunlmcnte 
al contratista el imporle de lafi obras 
tjí'.cutadA,s con arregio á lo que re-
sulto de hito certificaciones expedidas 
por el íappuioro.- Su abono se iiará" 
sin descuento alguno en I^eon de los 
fondos genen'iles del Estado. Ma-
drid 31 de Julio de 1863. El Direc-
tor general, Tomás de Ifanrrol». 
¿o que sr inserta en este /vy iw ' í -
IM ojicinl para su publicidad y e(e$-
los consiguientes, teou ¡¿fi tle Setiem-
bre de 1X63.—El (iobernador, Angel 
Kscobar. 
REGISTRO DE L.-V PROPIEnAÜ DE 
MUIIIASDE PABEDES. 
Canlinún la rolíicifia do, los asíeatos drfrc-
laosos qait íe IIIIIIÍID ca los lliiros dit In 
áulica.') CoiUiiiliinu de Hijioluciis rlid 
niisiaú |i;irudo, eiui si.|in!jii'iíjn de, los 
janddos en '{tnt nidiciin his tiarus á que 
su rciiercu los nnsiuoH asluntos 
Ayuntamiento de Cabrillanes. 
Pimo DE LA CUETA. ' 
Li'Railo do un foro da ciento cinco rs. 
anuales, sobre varias lincas que no ex-
presa la inscripción, por el Sr. D. lier-
nardinn Fernandez, Duque de I'rias, á 
favor de Dona Ana Jaspe y Maclas, su 
nmger, eulSiiO. 
I'UEüLO DE MEUOY. 
Compra de una cocina y portal, por Jo-
sé Itóbin, vecino do Meroy, á Fcniando 
I'eiw., (|ue lo es deZorila, on 1819. 
Compra de cualro tierras por José 
Rúbio. vecino de Meroy, a José Pérez, 
que lo es de Zorila en l $ t 9 . 
Compra de tina lierra al pago de la 
Coní-'osla, por Vicenle Feniandcz, veci-
no de Meroy, en 1817 
Cotppra á reli o de «na finca que no 
ex presa la inscripción, por Mápin liíihio, 
á Anlonia Prieto, vecinas de Meroy ei) 
1887-
PUEISLO DE LAS MURIAS, 
Compra do nn molino y . prado, al 
sitio do las Olleras, por Prudencio AU 
vare?,, vecino de las. Mlirias; 1817. 
puano DE PESALVA. 
Venia de una lierra, por José Sordo, 
vecino dcQuinlanilla, 182i . 
Vi-nta de «na lierra al papo do la In-
BiSla, por José Sordo, vecino dcQuin-
lanilla, romo leslamonlario de sú niu-
ger Josefa Colado, en id. 
Venta de una lierra al pago de las 
Vallinas, por José Sordo, vecino de 
(tuinlamlh. como Icsbv.nenlario de su 
muger Josefa Colado, en id. 
Herencia de berras, prados, cuarta 
parlo de'casa y mi molh.o, por I) . Eus-
taquio González, párroco de llivas do la 
Vakluorná. en 184(1. 
Compra de un prado, al Pontón, por 
Martin Alvarez, vecino de Quinlanilla, 
en id. ' 
Compra tle nn prado', al Páulon, por 
José Castro, vmn'o de l'oilalva, en 18Í7 . 
Venia de un prado, ál Pontón; por An-
tonia Hidalgo vecina de Pinos, en.1SÍC-
Conipra.de dos Horras y un prado, á 
los Casónos y la Presa, por Martin A l -
varez, vecino de Peñalva. en id. 
Compra (le una lierra.. á los Gasones, 
por Gabriel Alvarez, vecino de l'eñalva, 
en id. 
Compra do unos casares, por D. Ma-
nuel González,, vecino de l'eñalva, en 
18í¡¡ . 
Compra de unos casares, por Don 
Francisco Quirós, vecino do Lago, en 
\m. 
Herencia de un foro, por D ' llernar-
diaa Feriiainlcz, Duquesa de L'ceda, de 
sn padre D. líernaniino Fernandez, Du-
que de Frias, en ISíiO. 
líedencion de un foro que gravitaba 
sobre naos prados, al sitio del Pontón, 
por D.' Eusebia Florez, vecina de Ovie-
do, ai Marqués de S. Eslevau, on I S f i l . 
PüEitLO DE P1EDRAFIÍA. 
Venia (le una tierra, ai silio de la 
Porcada por Manuel Olero, vecino de 
Piedralilu, en !¡¡18 
Fianza hipotecam por D. José Alva-
ro/. Campillo, vecino de Piedralila, á fa-
vor de la Hacienda Nacional, en 18'i7. 
Compra de una Horra llamada la fra-
gua, por Juan Prieto, vecino de Piedra-
lila, en id. 
Imposición de censo redimible por 
D. Claudio . Fernandez (lo (Jniñones, 
Conde de Luna y su hijo mayor D. Luis, 
á favor de 1). Pedro Aza y sus hijas Do-
ña Isabel y Doña Juana, vecinos de Va-
lencia de D. Juan, en l o i l i . 
PÜEÍILO DE QÜINTANILLA. 
Ilipoleca de un prado, al pago do la 
Vega, por José Sordo, vecino de Quin-
lanilla, 1822. 
Dole y donación proutsr-nuplias de 
varios prados y tierras por 1). José Pé-
rez y D. Francisco Quirós, vecinos do 
Quinlanilla y Lago, á sus ¡lijos I). Ma-
nuel Pérez y D.' Goróu'una Quirós, en 
1812. 
Compra de un prado, al silio de la Ve-, 
ga. por I'ernandü llóbio, vecino de Quin-
lanilla. en 1847. 
Compra ''o un prado, al silio do la 
Ueguora, por D. Pedro Lázaro Garcia, 
vecinodeHiéllo.eaidem. 
Compra de un prado y una lierra por 
Manuel López, vecino de Quinlanilla, en 
Ídem. 
Conipra de una tierra llamada los Bar-
riales, por' Manuel López, vecino de 
Quii.tanilla, en ídem. 
PUEBLCTDE LA UlERA. 
Permuta do -dos tierras por Pedro 
García Lorenzana. vecino de Hiiórgas, á 
favor de D José Valdés, do la Vega de 
los. Viejos, en 182.0. 
Adjudicación de nn prado por Lejíli-
ma palerna y nulerna á D.' Ana Alva-
rez. Quiñones, vecina do Pinos, eir!8B2. 
Compra de una legitima por Pedro 
Alvarez, vecino de la Hiera á José Al-
varez, residenle cnLándres, en 1835. 
PUEULO DE SAN FELIX. 
Ilipoleca de un prado por D. Nicolás 
Garcia, vecino de San Félix, en garan-
lia del buen desempeño (lela carleria, 
conque fué agraciado, en 18.18. 
Compra de un luierlo por D.' Juana 
Alvarez, vecina de San Félix, en 1845. 
PUEBLO DE TORRE. 
Hipoteca de un prado por Felipe A l -
varez, vicinode Vcgüérencia de la Se-
rena, á Anlonio Alvarez, que lo es de 
Torre, en 1816, 
Compra judicial de nn prado por Ma-
nuel Diez, vecino de Torre, en 183(5. 
Vinculación de una casa por Anlonio 
Alvarez, Quiñones, vecino de Torre, 
a favor de su hijo Toribio, en 1708 
Teslamenlo de.D. Diego Alvarez Qui-
ñones, vecino de Torre, por el cual 
agregóá la anlerior vinculación lodos sus 
bienes, que no los expresa la inscripción, 
en 1"14. 
Mejora de tercio y quinto con cláusu-
la vincular de una casa, una corrada. 
Iros prados, dos huerlos y tina lierra 
por Juan Jalo y su muger Ana García, 
vecinos de Torre, en favor de Pedro 
Jato, su hijo, .en 1740. 
Cesión de bienes por D. Anlonio Víc-
tor Florez, residente en Santander, á 
sus hermanas D." María Carmen y Do-
ña María Dolores "Florez, naluralcs de 
Tuy, en I8(i2. 
Cesión de bienes por D," Teresa Flo-
rez, vecina de Vivero, á sus hermanas 
D." Dolores y D." Cármen Florez, natu-
rales de Tuy, en ¡d. 
PUEBLO DE LA VEGA. 
Compra do un prado por Manuel Co-
lado y compañeros, vecinos de la Vega, 
al apoderado de D. Félix Valdés, resi-
denle en Pravia, 1820. 
Compra de una lierra por Manuel 
Colado y compañero, vecino de la Vega, 
al apoderíulo do D- Félix Valdés, resi-
denle en Pravia, en id. 
Compra de una porción do casa y 
corral por José Alvarez, vecino de í l e -
roy, á Josefa Marlinez, que lo es de la 
Vega, en id. 
Compra de una casa, un prado y cinco 
liorras por D. Manuel Felipe Alvarez, 
vecino de la Vega, en 1814. 
Compra de cinco prados y ocho tierras 
por Manuel González, vecino do la Ve-
ga, en 1847. 
Compra de uno lierra y un prado por 
Teodora González, muger de Solero 
Alvarez, vecinos de Rabanal de arriba, 
en 1838. 
Comprado las legilimas paloma y ma-
terna, (Miyos.biencs no constan, por Ma-
nilo) Alvarez, vecino di; lá Vit^a á Fran-
cisco Alvarcz, que lo es (le .Badajoz, en 
Í8C1. 
lieilencion de \in foro por Juan Fer-
nandez, vecino de la Vega, á I). Palri-
rioCampillo, apoderado• del Señor)) . 
l'clix.Valdcs, en I8 Í0 . 
Ayuntamiento de L i m a r a . 
PUEBLO DE AMELGAS. 
(jimp. a de un prado por I ) . Venan-
río Garcia, vecino de Abelgas, a José 
Garcia,en IS' i i i . 
Compra de una tierra por Bernardo 
Ordoflez, vecino deAbelsas, en ideni. 
Comprado un prado por Anselino 
Arias, vecino de Alwlgas, en 1857. 
Compra do una liorra por D. Venan-
cio Garcia. vecino (le Aliclgas. en ISST 
Compra de un prado por I) . Pedro 
Domingo Alvarcz, vecino de Abelgas, 
en 1847. 
Comprado un prado yuiia Horra por 
José Arias á juana Alvarez, vecinos de 
Abelgas, en 1848. 
Permuta do dos prados por Francis-
co Alvarez y D. Venancio García, veci-
nos de Abelgas, en 1851. . . 
Compra de una heredad de prado y 
(ierras y una casa por I), Venancio Gar-
i;ia y compañeros, vecinos de Abelgas, 
a Dorolea Suarez, de Badajoz, en 1832. 
Compra de un cuarto alio con su ofi-
cina baja por D. Venancio Garcia. á 
Luis Feriiandez. vecinos de Abelgas, en 
ISIiSi. 
Compra de una casa por D. Bernar-
do á Manuel Rodríguez, vecinos de Abel-
gas, en 1861. 
PUEBLO DE A R U L A . 
Permuta de un prado por Josefa Már-
quez, vecina de Mirantes, José y Ange-
la Suarez, de Anilla, año de 1846. 
Ciínipra do dos prados y una tierra 
por I ) . ' Teresa Rodríguez á Catalina Diez, 
vecinas de Aralla, en 1818. 
Compra de las legitimas paterna y 
mátenla, cuyos bienes no conslan por 
D." Teresa Rodrigue/, á Manuel Antonio 
Gutierre;., vecinos do Aralla, en id. 
Redención do un censo, cuyas bipo-
lecas no constan, por I ) . ' Manuela Ro-
dríguez, vecina de Aralla, á la Hacien-
da Nacional, en 1836. 
, Compra de las logilimas paterna y 
materna de Manuel Alvarcz y consorle, 
vecinos de l'obladura por José Gutiér-
rez, de Aralla,- en 18Í5 . 
PUEBLO DE CALDAS. 
Compra do un prado por Nicolás Fer-
nandez, vecino do Caldas, á Patricio 
Fernandez, año de 1813. 
Compra de un prado por José Rodrí-
guez, vecino de Caldas, en 1843. 
Compra de un prado por Manuel 
Suarez, vecino do Caldas, á Juan Alva-
rez, en idem 
Compra de una tierra por Antonio 
Fernandez, vecino de Caldas, en 1 8 U . 
Hijuela do la legítima paterna de don 
Rafael Maria Belarde, Conde de Nava. 
cuyo; bienes no especifica la inscripción, 
cu Ídem. 
Compra da una casa y un prado por 
Domingo Alvarez Juncar, vecino de 
Caldas, en 1846.. 
Compra de nn Casar por Antonio Fer-
nandez, vecino de Caldas, en 1847. 
m t i n w r á j 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Miijucl naquero ¡¡ Vhan. Escriba-
no liel Juz-uatto lie primera insíancia 
de La JJaiieza ele. 
Doy té, que. en osle Juzgado y á mi 
lestimonio so siguió pluilu civil ordina-
rio á instancia de I). Matías Martínez, 
párroco de Gramicillo de Vidríales, 
contraáilveslre, Miguel y Josefa Alon-
so, vecinos de San Eslobim do Nogales, 
sobro entrega do varias (incas, en el que 
se dicló la sentencia que á la lelra di-
ce: En la villa do La liañjza á quince 
do Setiembre de mil ocliocienlo* sesen-
ta y Iros el Lic. D.ui. Julián de. Contra, 
Juez de Paz del dislrilo municípirt do la 
misma, que ejerce funciones de Juez de 
primera instancia de ella y su partido, 
por vacante: En los nulos del pieilo c i -
vil ordinario pendienle en este Juzgado 
entre parles, de la una D. Malias Mar-
tínez, Presbilero, Párroco de Granucillo 
deniiindanle, y en su nombre el jirocu-
railorde! misino I). Anlomo Mana Gó-
mez, y. de la otra como demamlados 
Silvestre, Miguel y Josefa Alonso, cón-
yuges estos y vecinos los Iros de San 
foteban de dogales, y en su robiddia, 
con los estrados del Juzgado. 
Resultando del escrito de demanda, 
folio siete, que con niolivo de una eje-
cución que so siguió en esle Juzgado 
contra Siivosíro. Miguel y Josefa Alon-
so, vecinos de San lislebáu de Nogales, 
se les embargaron y vendieron en pú-
blica subaila dilerenles bienes raices, 
cuyo valor ascendió á once mil ocho-
cientos reates vellón, por cuya suma 
otorgaron los mismos ejecutados escri-
tura formal de venia á favor del reina-
lanle I). Malias Marline/,, Párroco de 
(i'iiinucillo do Yidrialcü, en el (lia voinlo 
y cuatro do Noviambrc de mil ochocien-. 
¡os cincuenla y ocho, de la cual se to-
mó razón en el"Regislro de la Propiedad 
do cslo partido judicial en dos de Enero 
de mil ocliocienlos cincuenta y nueve, 
según aparece de la copia original de la 
míse.iii, (lúe. ueupa los cuatro primeros 
lobos del proceso, y en la cual aparece 
satisfecho ¡toe el comprador el precio 
del remate. 
Resultando de una de las candioio-
ncs'dedicha escritura, que si los ven-
dedores devolvieran al comprador en el 
término de dos años la espresada canti-
dad de los once mil nrhncionlos reales, 
estése obligaba á recibirla y á otorgar-
les escritura de retro de todas las. lincas 
vendidas, (lagmidole la rcnla en Í¡I¡K se 
conviniesen ó regulasen peritos en el in-
lermedio de dichos dos anos, por cuya 
razón conlinuaron los vendcilorcs oá sii 
cullivo y el D. Malias no prelendió lo-
mar posesión do ellas, en la confianza 
de que en cualquiera tiempo que lo hi-
ciera no hallarla oposición alguna. 
Resullando; que como jirelendiese 
el 1). llalias disponer de las Ireinla y 
dos fincas (pie comprende dicha eserf-
cura (le venta, por haber pasado los 
dos nftos señalados por la expresada 
condición para la retro vcntá. siil' qíñ3 
los vendedores hubiesen hecho uso de 
su derecho, so opusieron ai|iicllos á de-
jarlas á su disposición y a pagarle la 
renta vencida, so irreleslo de oslar ellos 
en posesión deesas fincas y haber plei-
to pendieñle en el Iribuuaí Eclesiástico 
de Aslorga, por lo cual no piulo babor 
avenencia en el juicio (le conciliación, 
cuyo certificado ocupa los folios cinco 
y seis déoslos aillos. 
Resullando: que fundado el deman-
danlo en las razones legales, que como 
comprador do dichas fincás, le amparan 
para pedir la entrega de ellas á los ven-
dedores, que lo pongan on su posesión, 
le permitan sil uso, con (intrega dolos 
fíailos producidos y resarcimiento do 
daños y perjuicios provenieules de su 
morosidad en hacerlo, concluyo pidiendo 
so haga saber ¡V los demandados Silves-
, Ira, Miguel v'Josefa Alonso, que entro-
giion al D. Malias Martinez las Ireinla y 
dos fincas que comprende la cscrilura 
! presentada, dejándoselas á su libre dis-
; jiosicion y pagándole sus rentas ú en 
oh'ócaso, queso declare que el D.Ma-
lias tiene derecho á que aquellos le hagan 
dicha entrega y pago, y por consigiiienle 
condonarles¡á que lo verifiquen con im-
posición de todas las cosías. ' 
Resullando: que habiéndose conferi-
do á los demandados traslado con em-
plazamiento de osla demanda por el Icr-
inino legal y liéchoseles saber en debi-
da (orina, no se presenlaron á conto-slar-
la; y seguido oí expediente en su rebel-
día no han hecho oposición alguna. 
Resullando (lela prueba hecha por 
el (leinandante, que la escritura presen-
! lada para apoyar la demanda esta en im 
• lodo conformo con la'matriz, que obra 
¡ en el oficiodel escribano autorjzanle.Don 
• Nicolás Pachón, vecino de Mairo.de Cas-
! troponce y queso han cumplido ya to-
dos los lérminns para dar sentencia. 
'^Considerando que el vendedor que 
recibe el precio do la cosa vendida con-
trae desde luego la obligación de hacer 
enlfoga de ella al comprador, quedando 
por su morosidad responsable á los da-
ños, perjuicios é intereses que se lo ori-
ginen. 
Considerando: que no habiendo lie-
dlo uso los vendedores del derecho (pie 
se reservaron do reira'er las lincas ven 
.didas pagando y devolviendo al compra 
dor el precio dé la venta con las rentas 
vencidas, ninguno les asiste para conli-
nuar en su posesión y cullivo, pudien-
do por lo lanío el comprador pedir la 
eutrrga de las fincas, el pago de las 
renlás como consecuencia inmediata del 
dominio que se le Iraiislirió con el olor-
gamienlo de la escritura de venia y el 
pago del- precio eslipulado. 
Considerando: que el demándado 
que sin 'cama legijima no comparece 
á contoslar la demanda y dá lugar á su 
conlinuacion, manilicsta' la mala fé que 
le lia guiado, y el ningún derecho que 
le asislo, haciéndose por lo laiilo res-
ponsable de las cosías, daños y perjui-
cios irrogados con su rebeldía al de-
mandanlo. 
Vista la lev primera, título primero, 
libro diez de la Novísima-Recopilación, 
la octava, titulo vi inte y dos, "partida 
tercera, ven lo y ocho y'treinta y dos, 
título quinlo, parlida quinla y lo dis-
puesto en el nrticulo mil cíenlo'óchenla 
y uno y siguientes de la ley de Eiijuicín-
mienl'o civil. 
Fallo: que debo de condenar y con-
deno-, á los demandados Silvestre, Mi-
guel y Josefa Alonso á que entreguen, 
al D Malias las treinta y dos lincas 
que- residían de la cscrilura de venta 
citada, dejándoselasdesdeluegíiáíulibre, 
disposición, v que le paguen la renla 
del tiempo que las han disirulado ajusta 
regulación de|iorilos y en todas las cos-
tas causadas y queso causenUnsla que 
lo verifiquen. 
Pues por esla mi sonlcncia definili-
vamenle juzgando que se insertará en 
el Boletín oflrial 'lo la provincia, así le 
proveo/mando y ;irmo.=Jii 'iaii de Con-
|ra.=Proniinc¡amiento.=lla(la y pro-
nunciada fué la' anterior sentencia 
por el licenciado I). Julián de Contra, 
Juez de paz del distrito municipal do es-
la villa que por vacanle del Juez do 
primera instancia egerce funcionés- de 
tal en la misma y su partido, oslando 
haciendo audlenria pública en el din de 
boy por ardo mi Jiscribauo, siendo tes-
tigos I) Maleo Muría de las lleras y 
I) . Agustín Tinajas, de que doy fe - La 
llaneza quince de Soíiiunbre de mil ocho-
cientos sesenta y tres Anle mi, Mi-
guel Raquero y V¡zan.=Así resulla á la 
letra de dicha sonlcncia á que me remi-
to, y para que taiga lugar su inserción 
en el Bolelin oficial de la provincia pon-
go el presente en dos pliegos del sello 
judicial de sois reales, que signo y firmo 
en la Bafleza á diez y siete da'Seliomhre 
de mil ocliocienlos sesenta y tros.— 
Miguel Baquero y Vizan. 
A N U N C I O * O F I C I A L E S . 
Junta de reparación de Templos 
déla Diócesis de Aslorga. 
La Junta de edificación y repara-
ción de Templos de esta Diócesis, ha 
señalado el día 15 de Octubre próxi-
mo de diez ft once de la mnfnnm en 
su Sala de sesiones y ante el .fiiz£:ido 
de- 1 1 instancia de Ponfernidn para 
la nueva subasta y remato s imoí tú-
neo de las obras de reparación del 
Templo parroquial ds Villaviciosa de 
Perros, por no haberse presentado 
licitndores en la primera, bajo el tipo 
de 11.791 rs. que es lo preso puestado; 
y adeniás 3.300 en que se ímu recu-
lado seis úrboles, y el arrastre de ma-
teriales qae ofrece el' pueblo, y con 
sujeción al pliego de condiciones fa-
cultativas y económicas que estarán 
de manifiesto hasta el acto del rema-
te en la Secretaría de Cámara del 
Obispado y •Juzirado referido. Las 
proposiciones se harón en pliegos 
cerrados conforme al modelo adjun-
to; y la persona á cuyo favor quede 
reinatíida la obra, ndemós del depósi-
to de que habla la. regla 4.1 de la 
Instrucción de 5de Octubre de 1861, 
consignará en la Caja de depósitos á. 
la seguridad del contrato la can t i -
dad de 2.000 rs. en dinero ó títulos 
de los que marea dicha regla ó pres-
tará fiador abonado á juicio de la 
Junta, ó hipoteca en 4.000. Astorga 
24 de Setiembre de 1863.—Agust ín 
Pió de Llano, Secretorio interino. 
Modelo de proposición. 
Yo D. N . . . . informado del plie-
go do condiciones facultativas y eco-
nómicas para las obras de reparación 
del templo parroquial de Villaviciosa 
de Perros, me comprometo á realizar-
las por la cantidad líquida de... snje-
tóndoine absolutamente al pliego de 
condiciones que se meba munifestudo 
(Fecha y firma) 
" • ' • i : - ; 
^ M a t c m á t i w s * ™ * ^ ** ^  13 i s S 4 t ' u ^ e i l e l a o i o s o ^ m s í l 9 ^ t t P e r : t , i r a ilel ca''so MaJémico de 1333 ti m^sn el instituto desaguada enseñanza de ¿con, por su Director D Aquilino Rueda, Arquitecto y Catedrático dé 
Cuailro núm. 1. 
D I S T R I T O U M V E n O T A R I O I>E O V I E D O . . Instituto provincial de segunda enseñanza de León. CBESO DÉ 1802 E.V 1803. 
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en el referido curso con expresión de las calificaciones. 
Ásigntaturas. 
ESTUDIOS GENERALES OB SEGUNDA EMSESAÜZA. 
(Gramálica latina y caslellana. , . . 
l.erailoj Dudiina Crisliniia é Hisloria Sagrada. 
\ Priucipiuü y ejercicios (le Arilmólica.. 
I Gramálica íalina y caslellana. . . . 
2." j Nocionra de Geografía descripüva. . 
(Principios y ejercicios de Geomelria . 
/ Ejercicios de análisis y traducción latina y 
I rudimentos de lengua griega. . . . 
<r g • .Nociones de Historia general y particular 
j • de España. 
• Aritmética y Álgebra liarla las ecuaciones 
. de segundo grado inclusiva. . . . . ¡Elemenios de Retórica y Poética. . . . Ejercicios de traducción de lengua Griega. 
Elementos de Geomelria y Trigonometria. 
1 Psicología, Lógica y Filosofía moral. . . Elementos de Física y Química. . . . Nociones de Uisloria natural 
Lengua Francesa 
5.-
ESTUDIOS DE APLICACION. 
Agricultura Teórico-práclica. . 
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ENSEÑANZA DOMÉSTICA. 
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Hesúraon ele los a l i M n i i b s ina,tfio ixl atlos, 
E n el Inslituto. . . . 
E n enseñanza doméstica. 
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León 14 de Seliemlire He 1805 .—V. ' B . ' — E l Diroclor, Aquilino Rueda E l Secretario, José fiaivía de Mollino. 
NOTA. E l resultado de los exámenes extraordiuarios está incompleto por uo haber terminadu el tiempo háLil pura estos ejercicios. (Se c m t i m a r á j Imj>i r,ila Je José G Redundo, Pialaras, 7, 
